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l. Krešo Mataković - "Kartografija i 
geodezijanaizložbi:znanostuHivata",25. 
04.1997.,doc.dr.sc.MiljenkoLapaine 
2. Blerim Jashari - "Izjednačenje 
nivelmanske mreže svih redova u V 
poligonu NVT RH", 13. 06. 1997. 
prof.dr.sc. Ladislav Feil 
3. Mladen Pejak- "Izradayllliiilacij ..skog 
4. 
5. 
elaborata u cilju ije naselja 
199'1., mr.sc. Ivan Fanton 
~-~·ć-"Digitalnimodeltunela 
autoceste Sv. Rok- Tunel Sv. Rok 
82-191.6km", l3.06.1997.,Ranko 
~dečaik, dipl.ing. 
~a Čmelar- "Digitalizacija karte vrha 
Medvednice pomoću programa TOSCA i 
njezina obrada u programskom paketu 
IDRISI",27. 06. 1997., prof.dr.sc. Teodor 
Fi ed! er 
6. Mirna Čondrić - "Izjednačenje dijela 
poligonske mreže za međni katastar u k. o. 
Barbat- Otok Rab", 27. 06. 1997., 
prof.dr.sc. Krsto Šimičić 
7. Ante Kovač - "Obrada GPS mjerenja 
CROREF'96- CRODYN'96 na području 
Hercegovine", 27. 06. 1997., prof.dr.sc. 
Tomislav Bašić 
8. Andrija Krtalić -"Povezivanje rasterske i 
vektorske baze podataka uporabom 
programskog paketa IDRIS!", 27. 06. 
1997., prof.dr.sc. Teodor Fiedler 
9. Vanja Miljković-"ORIJENT- kalibracija 
amaterske kamere", 27. 06. 1997. , 
prof.dr.sc Teodor Fiedler 
10. Damir Jurković - "Kružićeva praktična 
geodezija i zemljomjerstvo", 30. 06. 1997., 
doc.dr.sc. Miljenko Lapaine 
ll . Ante Bogut - "Parcelacija građevinskog 
zemljišta stambenog bloka Hutterova -
Diraltova u Osijeku", 26. 09. 1997., mr. sc. 
IvanFanton 
12. Dražen Piskor - "Sjenčanje reljefa", 29. 
9. 1997., profdr.sc. Nedjeljko Frančula 
13. Ivica Matković -"Komasacija dijela k. o. 
Velis"kovci",l4.11. 1997.,mr.sc. Ivan Fanton 
14. Ymer Kuka- "Razvitak i stanje katastra 
na Kosovu", 14. ll. 1997., doc. dr .sc. 
Miodrag Roić 
15. Neven Lelas - "Polazna simulacija za 
dugovalni DGPS u RH oslanjanjem na 
teneljuGPSgradaZagreba", 19.12.1997., 
akademikKrešimirČolić 
16. Irena Strgar - "Ispitivanje objekata te 
izgradnja i korištenje baze podataka -
Objekti", 15.12. 1997.,doc.dr.sc. Zdravko 
Kapović 
17. Silvio Bašić-"Adresno-prometni model 
gradaZagreba", 15. 12. 1997.,prof.dr.sc. 
Teodor Fi ed! er 
18. Dražen Švehla- "Prelirninamo određivanje 
atronomsko-geodetskog geoida grada 
••••••••••••••••••••••• 
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Zagreba", 19. 12. 1997., akademik 
Krešimir ČOlić 
19. Boris Kanazir- "Izrada elaborata izmjere 
zemljišta ko. Gornilica", 16. 01. 1998., 
profdr.sc. Krsto Šimičić 
20. Dagmar Karlovčec - "D. · 
terena za trasu v. Rok-Tunel 
01.1998., RankoGradečak, 
. Nataša Šabić- '~txh:iačenjenivelmanske 
mreže svih redova u N poligonu NVT 
Rif', 20.021998., prof.dr.sc. Ladislav Feil 
22. Vlado Cetl-"Analiza dijela l O km ~že 
GPS točaka u RH", 20. 03 . 1998., 
prof. dr. sc. Tomislav Bašić 
23. Marija Krajina- "Tematske karte RH 
izrađene programom ATLAS -
MAPMAKER", 20. 03 . 1998., mr.sc. 
Stanislav Frangeš 
24. Đulijano Petrović - "Obnova dijela 
geodetske osnove šireg područja grada 
Samobora", 20. 03 . 1998., doc.dr.sc. 
Zdravko Kapović 
25. HlvojeLjubičić-''Izradageodetskogdijela 
projektne dokumentacije za obnovu 
značajnih objekata u Vukovaru", 17. 04. 
1998., doc.dr.sc. Zdravko Kapović 
26. Stipica Pavičić - "Analiza podataka 
mjerenja i izjednačenje mreže svih redova 
unutarVpoligonaiiNVT', 17.04. 1998., 
profdr.sc. Ladislav Feil 
27. MirjanaBudirnir-"Obradai~ednačenje 
dijela GPS mreže grada Osijeka, s 
posebnim osvrtom na uuecaj ionosfere i 
troposfere kod obrade vektora", 15. 05. 
1998., prof.dr.sc. Tomislav Bašić 
28. Bojan Mlatac-"Analiza 10-kmGPSmreže 
na području Slavonije" 12. 06. 1998., 
prof.dr.sc. Tomislav Bašić 
29. Marko Fabulić-" Generiranje ortofota i 
digitalnog modela terena upotrebom 
IMAGESTATION Z" 26.06.1998., 
prof dr. sc. Nedjeljko Frančula 
30. Ervina Bošnjaković - "Izjednačenja 
geodetskih mjerenja postupcima Boškovića, 
Gaussa i Chebysheva" 26. 06. 1998., 
prof.dr.sc. Ladislav Feil 
31. Natalija Čengić- "Topografske karte 
područja R Hrvatske u mjerilu l : 50 000 
tijekom dvadesetog stoljeća" 26. 06. 1998., 
mr.sc. Stanislav Frangeš 
32. Loris Redovniković - "Parcelacija 
građevinskog zemljišta za prostorni plan 
Bukovačka Remete 26. 06. 1998., mr.sc. 
IvanFanton 
33. Bojan Barišić- "Obrada i analiza pomaka 
mjerenja l NVT- a i preciznog nivelmana 
na području Hlvatskogpodunavlja25. 09. 
1998., prof.dr.sc. Ladislav Feil 
34. Boris Blagonić- "Dodatna analiza l O-km 
GPS mreže na području Istre" 25. 09. 
1998., prof.dr.sc. Tomislav Bašić 
35. Tihomir Nikolić-" Anomalijeubrzanjasile 
teže" 25. 09. 1998., prof.dr.sc. Tomislav 
Bašić 
36. Dražen Tutić - " Računalni program 
"Kartografske projekcije" 25. 09. 1998., 
prof. dr. sc. Nedjeljko Frančula 
37. Ljerka Vuković- ''Ispitivanjedigitalizatora 
Sumrnagrid Ill" 25. 09. 1998., prof.dr.sc. 
Teodor Fiedler 
38. Robert Župan- ''Turistička karta Kninske 
tvrđave izrađena programskim paketom 
OCAD 25. 09. 1998., mr.sc .Stanislav 
Frangeš 
39. Marinka Božić-" Parcelacija građevinskog 
zemljišta uzprilaznucestusv. Duh"28. 09. 
1998., mr.sc. Ivan Fanton 
40. Nediljko Knežević- " Elaborat izvlaštenja 
Zavižanske ceste" 28. 09. 1998., mr.sc. 
IvanFanton 
41. Dražen Lenac - "Geodetsko praćenje 
izvedbe svjetskog trgovačkog centra rijeka 
''WTC" 28. 09. 1998., doc. dr. sc. Zdravko 
Kapović 
42. Ilija Krznarić - "Analiza pomaka i 
deformacija brane Borovik" 28. 09. 1998., 
doc.dr.sc. Zdravko Kapović 
43. Ljiljana Musa- ''Parcelacija građevinskog 
zemljišta za kompleks stambenih objekata 
Bukovačka-Kostanjevec" 28. 09. 1998., 
mr. sc. Ivan Fanton 
44. Miljenko Kukavica- ''Izvlaštenje za dionicu 
ceste Huma na Sutli- Lupnjak" 30. 10. 
1998., mr.sc. Ivan Fanton 
45. Damir Šverko - "Prilazne ceste za PUO 
MarinekodTunelasv.Rok''30. 10.1998., 
Ranko Gradečak, dipl. ing. 
46. Daniel Vuković - "Elaborat izvlaštenja 
prilaznog puta i parkirališta dijela k.o. 
Medulin"30.10.1998., mr.sc.IvanFanton 
4 7. Hrvoje Trconić- "Kombinacija različitih 
GPS prijarnnika i metoda mjerenja u mreži 
Okučani - Stara Gradiška" 30. l O. 1998., 
prof.dr.sc. Tomislav Bašić 
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Stručni dodiplomski studij-Vl/t 
l . Indira Lulić- "Izmjera dijela zemljišta 
k. o. Dragonožec" 23. 05. 1997., prof.dr.sc. 
Krsto Šimičić 
2. Marija Sudar- "Katastarelektrovodova-
dio komunalnog informacijskog sistema" 
23. 05. 1997., mr.sc. Ivan Fanton 
3. že ljana Deur- "Automatska vektorizacija 
skeniranog geodetskog plana" 13. 06. 
1997 ., Jonatan Pl eško, dipl. ing. 
4. Irena Mikačić - "Podjele i grupacije 
tematskih karata" 27. 06. 1997., mr.sc. 
Stanislav Frangeš 
5. Abdulla M ustati- "Izrada plana zemljišta s 
računanjem površine dijela k.o. Barbat'' 27. 
06. 1997., prof.dr.sc. Krsto Simičić 
6. Jure Tomić - "Izrada geodetskog plana 
zeml j išta dij la k. o. Đakovo, s računanjem 
površina" 27. 06. 1997 ., prof.dr.sc. Krsto 
Šimičić 
7. Jasminka Vampa- "Plan grada Senja" 27. 
06. 1997., mr.sc. Stanislav Frangeš 
.................................................. , 
8. Jurica Džamari ja- ''Mjerenje i izjednačenje 
poligonskih vlakova na testnoj mreži" 07. 
07. 1997 ., doc.dr.sc. Zdravko Kapović 
9. Damir Leko- "Mjerenje i izjednačenje 
poligonskih vlakova na testnoj mreži" 07. 
07. 97., doc.dr.sc. Zdravko Kapović 
10. Sonja žerjav- ''Snimanje i izrada poprečnih 
profila rijeke Save od Rugvice do Prevlake" 
07. 07.1997.,doc.dr.sc.ZdravkoKapović 
ll. Kornelija Bez- "Parcelacija dijela naselja 
IstokuKutini", 12.09.1997.,mr.sc.Ivan 
Fanton 
12. DorninikPripić- ''Izvlaštenje za dio obilazne 
ceste Bjelovar" 12. 09.1997., mr.sc. Ivan 
Fanton 
l3. Tomislav Šipek-"Automatizacija evidencija 
katastra- referalni sustav'' 12. 09. 1997., 
doc.dr.sc. Miodrag Roić 
14. Ksenija Cačić - "Plan grada Kutine", 29. 
09. 1997., mr.sc. Stanislav Frangeš 
15. Jasnačajsa-"Digitalnimodelportalnezone 
sjevernog ulaza u Tunel Sv. Rok" 26. 09. 
1997.,RankoGradečak,dipl.ing. 
16. Jurica Galić- "lstipitivanje točnosti 
koordinatografa univerzalnog 
stereo instrumenta Autografa - Wild A 7" 
26. 09. 1997., JonatanPleško, dipl.ing. 
17. Dean Vučić- ''Poligonska mreža na dijelu 
otoka Raba", 26. 09. 1997., prof.dr.sc. 
Krsto Šimičić 
18. Vladimir Žarak- ''Računanje koordinata i 
visina točaka u poligonskoj mreži" 26. 09. 
1997 ., prof.dr.sc. Krsto Šimičić 
19. Josip Žulj - "Izradba slojnog plana 
arlleološkognalazištakodKrapine"07. ll. 
1997., Jonatan Pleško, dipl.ing. 
20. Jasmina Jurinčić- "Geodetsko snimanje 
telekomunikacijskih vodova" 14.11.1997., 
prof.dr.sc. Krsto Šimičić 
21. Enija Pandžić- "Digitalni model terena u 
svrhu izrade idejnog projekta dijela trase 
autoceste čvorišta "Sv.Rok od km 184 + 
500 do km 186 +400 na dionici JAC Sv. 
RokMaslenica i u njega glavnu os trase" 
14.11.1997.,RankoGradečak,dipl.ing. 
22. Damir Rajle - "Točnost 
izračuna iskopa u 
kamenolomu Ivanec" 14. 
ll. 1997., JonatanPleško, 
dipl. ing. 
23. Vedran Solarić 
"Održavanje pomorskih 
navigacijskih karata" 14. 11. 
1997., mr.sc. S. Frangeš 
24. Danijela Lukin 
"Kartografski znakovi na 
planovima turističkih naselja'' 
14. ll. 1997., mr.sc. 
Stanislav Frangeš 
25. Dalibor Radošević -
"Određivanje koordinata 
detaljnih točaka iz mjerenja i 
pomoću digitalizatora" 14. 
ll. 1997., prof.dr.sc. Krsto 
Šimičić 
26. Davor Milas - "Izrada 
elaborata izmjere zemljišta 
k.o.Gornilica" 12.12.1997. 
prof.dr.sc. Krsto Šimičić 
27. KrešimirTepić- "Izvlaštenje zemljišta za 
izgradnju poluautoceste Rijeka- Karlovac, 
dionica Kupjak - Vrbovsko stac. 63 + 
163,00 do 65 + 000,00", 12. 12. 1997., 
mr.sc. Ivan Fanton 
28. Nedžad Dalipi - "Gradska poligonska 
mreža - dio nove geodetske osnove 
područja Samobora, Sv. Nedjelje", 15. 12. 
1997., doc.dr.sc. Zdravko Kapović 
29. Mario Luketić - "SysteMap" program za 
fotogrametriju, 15. 12. 1997., Jonatan 
Pleško, dipl. ing. 
30. Ivan Pintarić - "Proračun elemenata 
iskolčenjadijelaautoceste Hoče-Arja Vas" 
15. 12. 1997., doc.dr.sc. Zdravko Kapović 
31. Ante Bošnjak- "PENMAP- Automatska 
izmjera zemljišta- stvarnost ili vizija" 16. 
01. 1998., prof.dr.sc. Nikola Solarić 
32. Mladen Jakšić- ''Izmjera zemljišta crkve 
Sv. Petra u Supetarskoj Dragi" 16. OI. 
1998., prof.dr.sc. Krsto Šimičić 
33. Tomislav Sabo lov- "Izračunati elementi 
iskolčenja nasupa Stružec, te elaborat 
izvlaštenja" 16. O l. 1998., doc. dr. sc. 
Zdravko Kapović 
34. Stevo Vojnović- "Izrada plana zemljišta s 
računanjem površina dijela k.o. Barbaf' 16. 
O l. 1998., prof.dr.sc. Krsto Šimičić 
35. Hrvoje Biondić- ''Parcelacija građevinskog 
zemljišta u svrhu realizacije urbanističkog 
plana naselja Špansko - Šižgovićeva -
Cesarićeva" 16. 01. 1998., mr.sc. Ivan 
Fanton 
36. Krešimir Feigl- ''Elaborat parcelacije bloka 
"Badel" u Zagrebu" 20. 02. 1998. mr.sc. 
lvanFanton 
37. Danijela Silov- "Računanje koordinata i 
visina točaka u pologinskoj mreži" 20. 02. 
1998. prof.dr.sc. Krsto Šimičić 
38. Jurica Čeović - "Baza podataka 
trigonometrijske mreže šireg područja 
Slavonskog Broda" 17. 04. 1998., 
doc.dr.sc. Zdravko Kapović 
39. Bos'KoPlazonić- ''Parcelacija građevinskog 
zemljišta za izgradnju stambenog objekta 
lokacije D u Prečkom" 17. 04. 1998., 
mr.sc. Ivan Fanton 
40. Andreja Bašić- ''Poboljšanje katastarskog 
plana mjesta Bregane" 12. 06. 1998., 
doc.dr.sc. Miodrag Roić 
41. Tomislav Boban - "Izrada elaborata 
katastra zemljišta dijela k.o. Kaštel 
Kambelovac" 12. 06. 1998., prof.dr.sc. 
Krsto Šimičić 
42. Željko Bešlić- "Lotići- Babić i na dionici 
JAC od Sv. Roka do tunela Sv. Rok" 26. 
06. 1998. Ranko Gradečak, dipl. ing. 
43. Gregurić Davorin - "Informatizacija 
prostornih podataka u RH'' 26. 06. 1998., 
Ranko Gradečak, dipl. ing. 
44. Anton Bačić- ''Geodetski radovi za projekt 
izgradnju dijela ceste Gršćica-Karbuni na 
otoku Korčuli" 26. 06. 1998., doc.dr.sc. 
Zdravko Kapović 
45. Pejo Matković - ''Izrada baze podataka 
triangulacijske mreže šireg područja 
Slavonskog Broda" 26. 06. 1998., doc. dr. 
sc. Zdravko Kapović 
46. Irena Matošević - "Procedure globalne 
promjene elemenata i strukture DG, -
datoteke" 25. 09. 1998., Jonatan Pleško. 
dipl. inž. 
47. Teofil Vlaić- "Izrada geodetskog plana 
utvrde sv. Damjana na otoku Rabu"' 25. 
09. 1998., prof.dr.sc. Krsto Šimičić 
48. Ljiljana Dražetić - ''Digitalizacija dijela 
katastarskog plana k.o. Petrinja" 28. 09. 
1998. doc. dr. sc. Miodrag Roić 
49. Mirjana Slavinić - ''Izvlaštenje za ulicu 
Ravnice u mjestu Prugovac" 28. 09. 1998., 
mr. sc. Ivan Fan ton 
50. Ivica Batinić- ''TopografSke karte područja 
R Hrvatske u mjerilu l: 200 000 tijekom 
20. stoljeća" 30. l O. 1998., mr.sc. Stanislav 
Frangeš 
51. Goran Krstanović- ''Izvlaštenje zemljišta 
za izgradnju poluautoceste Rijeka -
Karlovac" 30. 10. 1998. mr. sc. Ivan 
Fanton 
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